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Računovodstvo obrtnika je specifičan oblik računovodstva.  
„Računovodstvo obrtnika se temelji na moderniziranoj varijanti jednostavnog knjigovodstva. 
Prema tome, sustav računovodstva koji primjenjuju obrtnici, obveznici poreza na dohodak 
(dohodaši) i slobodna zanimanja nije utemeljen na dvojnom knjigovodstvu. 
Glavna karakteristika računovodstva obrtnika dohodaša je primjena „načela blagajne“ kod 
knjiženja primitaka kao prihoda i izdataka kao rashoda. Za razliku od proračunskih korisnika 
to načelo se ne primjenjuje na nabavu dugotrajne imovine. Dugotrajna imovina se amortizira 
kao kod ostalih poduzetnika“ (Belak Vinko 2006). 
 
Cilj rada je prikazat specifičnost vođenja knjiga, načelo koje se primjenjuje i način poslovanja 
na primjeru optičarskih usluga. 
 
Metode rada koje primjenjuje u ovom radu su metode analize, sinteze, komparacije, 
deskripcije itd. 
 
Rad se sastoji od teorijskog dijela i praktičnog dijela koji je potkrepljen primjerom obrazaca. 
 
Nakon uvodnog dijela, u poglavlju 2. se prikazuje zakonodavni okvir za poslovanje obrtnika. 
 
U trećem dijelu rada definiraju se poslovne knjige te načelo blagajne koji služe za poslovanje 
obrtnika na praktičnom primjeru. 
  










2. ZAKONODAVNI OKVIR ZA POSLOVANJE OBRTNIKA U RH 
 
Zakonom o obrtu uređen je sadržaj, način i uvjeti obavljanja obrta, vrste obrta te druga važna 
pitanja koja su vezana za obavljanje obrta. Osim Zakona veliko ulogu imaju i brojni propisi, 
točnije pravilnici.  
 
2.1.  Uvjeti za obavljanje obrta 
 
Fizička osoba može obavljati obrt ako ispunjava sjedeće opće uvjete : 
 da joj pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom Suda časti 
Hrvatske obrtničke komore nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane 
obavljanja djelatnosti dok ta mjera traje, 
 da ima pravo korištenja prostora ako je to potrebno za obavljanje obrta te opremu i 
sredstva za rad  koji moraju udovoljavati minimalnim tehničkim uvjetima i ostalim 
uvjetima koji su posebnim propisima, 
 kod obavljanja vezanih obrta mora ispunjavati i poseban uvjet stručne osposobljenosti, 
odgovarajućeg srednjeg obrazovanja ili položenog majstorskog ispita. 
 
U grupi vezanih obrta postoje i posebni uvjeti za obavljanje obrta koji su vezani za trgovinu i 
ugostiteljstvo. Članak 3. Zakona o trgovini, trgovina je definirana kao gospodarska djelatnost 
kupnje i prodaje robe i/ili pružanja usluge u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugih 
gospodarskih učinka.  
 
Ukoliko osoba obrtnika za obavljanje vezanih obrt ne ispunjava uvjet za stručne 
osposobljenost, nemaju položen majstorski ispit ili nemaju završeno srednje strukovno 
obrazovanje, zaposlit će osobu koja udovoljava tim uvjetima u punom radnom vremenu.  
Također vezane obrte mogu obavljati i osobe s obrazovanjem višim od propisanog. 
 
2.2.  Otvaranje obrta 
 
Prijava za upis obrta podnosi se nadležnom tijelu državne uprave na propisnom obrascu. Obrt 
se upisuje u obrtni registar koji vodi nadležno tijelo državne uprave. O tome se izdaje rješenje. 
Za obavljanje obrta izdaje se obrtnica u propisanom obliku. Obrtni registar je javan te svatko 
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ima pravo uvida u njega. Obrtnik je dužan počet s radom u roku od godine dana od dana 
izdavanja obrtnice. 
 
Obrt u odnosu na trgovačko društvo ima manje troškove i jednostavne postupke otvaranja.  
Trošak registracije obrta iznosi oko 470,00 kuna, od čega je trošak izdavanja obrtnice 200,00 
kn, a 270,00 kuna je administrativna pristojba za postupak registracije.  
U Vodiču za obrtnike Hrvatske gospodarske komore (2015., str. 7) definirano je tko je 
oslobođen plaćanja cijene obrtnice :  
 fizičke osobe koje registriraju obrt na područjima određenim Zakonom o području 
posebne državne skrbi, Zakon o  brdsko – planinskim području i Zakonom o otocima, 
 fizičke osobe navedene u programima zbrinjavanja kojih je potpisnik Ministarstvo s 
drugim ministarstvima i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, 
 osobe prijavljene na Zavodu za zapošljavanje starije od 45 godina ili s najmanje 20 
godina radnog staža, 
 branitelji. 
 
Kod registracije obrta potrebno je svega par dana dok jer sam obrtnik to može obaviti. No 
registracija trgovačkog društva traje duže zbog uključivanja i javnog bilježnika. 
 
Tablica 1: Razlike u registraciji obrta i trgovačkog društva 
Opis Obrt Trgovačko društvo 
Temeljni kapital Nema 10,00 kuna za j.d.o.o 
20.000,00 kuna za d.o.o. 
200.000,00 kuna za d.d. 
Troškovi osnivanja 470,00* kuna*Iznimno, u razdoblju od 
2. siječnja 2015. do 1.siječnja 2016. 
godine, fizička osoba se oslobađa 
plaćanja obrtnice pa u tom razdoblju 
trošak registriranja obrta iznosi oko 
270 kuna 
od 800,00 kuna do 6.000,00 kuna 
Vrijeme potrebno za 
registraciju/osnivanja 





Mjesto registracije Nadležni ured državne uprave u 
županiji ili Gradu Zagrebu 
Trgovački sud 
Odgovornost Cjelokupnom imovinom obrtnika Visinom temeljnog kapitala 
Knjigovodstvo Jednostavno knjigovodstvo u skladu 
sa Zakonom o porezu na dohodak 
Dvojno knjigovodstvo po Zakonu 
o računovodstvu 
Članstvo u Komori Hrvatska obrtnička komora Hrvatska gospodarska komora 
Djelatnosti Sve dopuštene gospodarske djelatnosti Sve dopuštene gospodarske 
djelatnosti 
Porezne stope 12% do 2.200,00 kn dohotka, 25% na 
poreznu osnovicu između 2.200,00 – 
13.200,00 kn, 40% na poreznu 
osnovicu iznad 13.200,00 
20% 
Zaposleni Nema ograničenja Nema ograničenja 
Plaćanje poreza na 
dodanu vrijednost 
(PDV) 
Subjekti malog gospodarstva s 
ukupnim godišnjim primicima do 3 
milijuna kuna, omogućen obračun i 
plaćanje PDV-a prema gotovinskom 
sustavu (po naplaćenom, a ne po 
izdanom računu) od 
1. 1. 2015. 
Subjekti malog gospodarstva s 
ukupnim godišnjim primicima do 
3 milijuna kuna, omogućen 
obračun i plaćanje PDV-a prema 
gotovinskom sustavu (po 
naplaćenom, a ne po izdanom 
računu) od 1. 1. 2015. 
Pomaganje u radu 
članova obiteljskog 
kućanstva 




rada do 1 godine 
Da Ne 









2.3. Poslovanje obrta 
 
Obrtnik može obavljati samo obrte, odnosno djelatnosti koji su obuhvaćene obrtnicom, to jest 
povlasticom. 
 
Obrt se može obavljati tijekom cijele godine ili sezonski  (najdulje šest mjesec unutar 
kalendarske godine). Obrt ima svoje sjedište, mjesto u kojem se obrt obavlja, a može se 
obavljati u više izdvojenih pogona u kojima obrtnik imenuje poslovođu koji ispunjava uvjet 
stručne spreme (kod vezanih obrta). Obrtnik može sam voditi obrt ili putem poslovođe koji 
mora biti u radnom odnosu kod obrtnika i ispunjavati uvjete kao i sam obrtnik. Poslovođa 
vodi obrt u ime i za račun obrtnika. Vođenje obrta putem poslovođe prijavljuje se nadležnom 
tijelu i upisuje u obrtni registar. Obrt se može obavljati i kao zajednički obrt, kada dvije ili 
više fizičkih osoba zaključuju ugovor o ortaštvu kojim uređuju međusobne odnose. 
 
Kod zajedničkog obrta jedan ortak mora ispunjavati uvjet stručne spreme kada obavljaju 
vezani obrt. Obrtnik može prenijeti obrt na bračnog druga ili krvne srodnike kada ostvari 
pravo na mirovinu. Nakon smrti obrtnika obrt se može prenijeti na njegove nasljednike, što su 
nasljednici duži prijaviti nadležnom tijelu u roku od 30 od okončanja ostavinskog postupka, a 
do tada prijavljuju nastavak vođenja obrta putem privremenog poslovođe.  
Za obveze obrta obrtnik odgovora svojom cjelokupnom imovinom. 
 
2.4. Prestanak obrta 
 
Obrt može prestati s radom odjavom ili po silini zakona. Prestanak obrta odjavom utvrđuje se 
rješenjem nadležnog ureda državne uprave. Nakon izvršnosti rješenja, obrt se briše iz obrtnog 
registra. Obrt se ne može odjaviti unatrag. Obrt se odjavljuje sa danom navedenim u prijavi 
obrtnika. U prijavu za odjavu obrta obrtnik je dužan priložiti obrtnicu.  
 
Obrt prestaje po sili zakona: 
 odlaskom obrtnika u mirovinu, 
 smrću obrtnika ako se ne nastavi vođenje obrta, 
 ako nasljednici obrtnika propuste rok i izgube pravo prijenosa obrta, 
 ako je obrtnik pravomoćnom sudskom presudom osuđen na kaznu zatvora za kazneno 
djelo povezano s obavljanjem obrta, 
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 ako je obrtniku izrečena zaštitna mjera ili mjera sigurnosti zabrane obavljanja obrta za 
vrijeme duže od tri mjeseca, 
 ako obrtnik ne započne s obavljanjem obrta u roku od 30 dana nakon isteka roka 
privremene obustave obavljanja obrta, 
 ako obrtnik ne započne s obavljanjem obrta u roku od godine dana od dana izdavanja 
obrtnice.  
 
Prestanak obrta može se proglasit i ako Sud časti Hrvatske gospodarske komore donese 
odluku o prestanku obavljanja obrta za vrijeme duže od tri mjeseca, ako ministarstvo ne 
produži dozvolu, ako obrtnica koja je izdana nije pravovaljana, rješenjem o ovrsi nadležnog 
suda o zaključenju stečajnog postupka. 
 
O prestanku obrta po sili zakona, nadležno tijelo donosi rješenje po službenoj dužnosti, dakle 
obrtnik ne podnosi zahtjev, odnosno prijavu. Po izvršnosti ovog rješenja, obrt se briše iz 
obrtnog registra. Kod zatvaranja obrta važno je voditi računa o poslovnim knjigama koje 
moraju biti zatvorene sukladno Zakonu.  
 
Obrtnik može i privremeno obustaviti obavljanje obrta u trajanju od godinu dana, no mora 
obavijestiti nadležni županski ured u roku od trideset dana. Privremena obustava se može 
produžiti jedino u slučaju bolesti ili više sile, najviše do tri godine. Vlasnice obrta imaju pravo 
na roditeljski dopust do treće godine djetetovog života ili do sedme godine ako dijete ima 
smetnje u razvoju. Kod privremene obustave obavljanja obrta, dužan je predati obrtnicu 
nadležnom županijskom uredu, odnosno Gradu Zagrebu.                                                                                                                           
 
2.5. Porez na dohodak 
 
Obveznici poreza na dohodak se smatraju sve fizičke osobe koje ostvaruju dohodak. Pod 
poreznim obveznicima spadaju i obrtnici. Dohodak je razlika između primitaka i izdataka u 
proteklom poreznom razdoblju nastalih za isto to porezno razdoblje. Primici su sva dobra 
(novac, stvari, materijalna prava, usluge i drugo) koja su poreznom obvezniku pritekla u 
poreznom razdoblju. Dok izdaci se smatraju svi odljevi dobara s novčanom vrijednošću 




Čisti dohodak (koji smo dobili razlikom primitaka i izdataka) umanjuje se za porezno priznate 
olakšice. Obveznici mogu koristiti brojne olakšice i poticaje – državna potpora za obrazovanje 
i izobrazbu, poticaje zapošljavanja, porezne olakšice za obavljanje djelatnosti na 
potpomognutim područjima i području grada Vukovara.     
   
Prema odredbama članka 5. Zakona o dohotku, izvori dohotka su:  
 dohodak od nesamostalnog rada, 
 dohodak od samostalne djelatnosti, 
 dohodak od imovine i imovinskih prava, 
 dohodak od kapitala, 
 dohodak od osiguranja, 
 drugi dohodak. 
 
Primitci koji ne spadaju u dohodak su: primitci od kamata (zatezne kamate..), socijalne 
potpore, stipendije, sportske stipendije, mirovine koje su djeca naslijedila nakon smrti 
roditelja, otpremnine i brojni drugi. Ovisno o visini ostvarenog dohotka porez na dohodak se 
plaća prema određenim stopama.  
 
Tablica 2: Porezne stope 
Porezna osnovica mjesečno Porezna stopa 
Do 2.200,00 kn  12% 
Iznad 2.200,00 kn do 13.200,00 kn ( na 
idućih 11.000,00 kn) 
25% 
Iznad 13.200,00 kn 40% 
Izvor:  Vodič za poslovanje u obrtu, HOK, svibanj 2015. 
 
Obrtnik je dužan plaćati i prirez na dohodak ovisno o mjestu prebivališta ili uobičajenog 
boravišta na području općine ili grada koji su sami odredili visinu prireza na porez na 
dohodak. 






2.6. Paušalni porez 
 
Porez na dohodak se može utvrđivati i u paušalnom iznosu. Porezni obveznik koji godišnje 
zaradi do 149.500,00 kuna, točnije koji nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost i oni koji 
nemaju izdvojene proizvodne pogone ili poslovne jedinice može porez na dohodak plaćati 
paušalno. Paušalni obveznik ne obavlja djelatnost ugostiteljstva i/ili trgovine (osim prodaje 
vlastitih proizvoda). Obveznici koji ostvaruju dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i 
postelja putnicima i turistima te organiziranje kampova spadaju u paušalno oporezivanje. 
Prednost ovog oporezivanja je što ne treba voditi dodatne knjige i sastavljati izvješća te 
pojednostavljen sustav oporezivanja. 
 
Obrtnici koji su počeli obavljati samostalnu djelatnost, porez na dohodak žele obračunavati 
paušalno dužni su najkasnije 8 dana od dana početka obavljanja djelatnosti prijaviti se kod 
Porezne uprave ovisno o svom prebivalištu ili sjedištu. Dok porezni obveznici koji obavlja 
samostalnu djelatnost žele paušalno utvrđivati porez moraju do kraja tekuće godine za iduću 
kalendarsku godinu, ili najkasnije 15 dana po isteku godine dostaviti prijavu nadležnoj 
Poreznoj upravi.  
 
Porezna uprava donosi rješenje na  temelju kojeg se utvrđuje porezna obveza koju obveznik 
paušalnog oporezivanja je dužan platiti. Iznos godišnjeg paušalnog poreza na dohodak 
utvrđen je rješenjem primjenom porezne stope od 12%. U tom rješenju se još utvrđuje rokovi 
plaćanja te paušalni porezi i prirezi. 
 
Tablica 3: Godišnji paušalni dohodak za obrt  
Ukupni primici Godišnja porezna 
osnovica 
Godišnji paušalni 
porez na dohodak 
Mjesečni paušalni 
porez na dohodak 
Od 0,00 do 
85.000,00 kn 
12.750,00 1.530,00 127,50 
Od 85.000,01 do 
115.000,00 kn 
17.250,00 2.070,00 172,50 
Od 115.000,01 do 
149.500,00 kn 
22.425,00 2.691,00 224,25 
Izvor: Vodič za poslovanje u obrtu, HOK, svibanj, 2015. 
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Obrtnici – paušalci ne vode poslovne knjige kao drugi obveznici poreza na dohodak osim 
Evidencije o prometu - Obrasca KPR. U Obrascu KPR dužan je unositi sve iznose naplaćene 
bezgotovinskim i gotovinskim putem. Prilikom izdavanja računa dužan je ispostaviti ga u 
najmanje dva primjera, jedan uručuje kupcu, a drugi služi za knjiženje u poslovne knjige, u 
Obrascu KPR. Obveznici poreza na dohotka, koji nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost, 
a poslovne primitke ostvaruju prodajom na tržnicama i otvorenim prostorima, prodaju duhan i 
duhanske proizvode, dnevni tisak, lutriju i drugi ne moraju izdavati račun. 
 
Potrebno je voditi računa da pod paušalnim obveznicima ne smiju se svrstavati djelatnosti 
slobodnih zanimanja (liječnici, javni bilježnik, prevoditelji, arhitekti i drugi). 
 
2.7. Prijelaz iz poreza na dohodak na porez na dobit 
 
Obrtnici su fizičke osobe koje u pravilu obveznici poreza na dohodak no svojom voljom 
mogu preći na oporezivanje po porezu na dobit. Pri prijelazu mora ispuniti uvjete poreza na 
dobit. Pisanim putem mora obavijestiti Poreznu upravu koja je nadležna na području njegovog 
sjedišta ili prebivališta do kraja tekuće godine za iduću ili najkasnije do 15. siječnja slijedeće 
godine. Porezni obveznik poreza na dohodak se od poreznog obveznika poreza na dobit 
razlikuje u poreznom statusu. 
 
Porezna uprava može odrediti da se prijelaz ne može napravit u razdoblju od 12 mjeseci. U 
određenim slučajevima (promjena djelatnosti koju obavlja obveznik te značajna izmjena 
uvjeta više od 50%) Porezna uprava može odrediti i kraći rok prijelaza. Prema članku 29. 
Zakonu o porezu na dobit, porezni obveznik ne može mijenjati porezno razdoblje idućih tri 
godine. 
  
Prilikom prijelaza na obračun poreza na dohodaka obrtnik je dužan treba sastaviti obračun 
PDV – a na neplaćene račune. Na prvi dan poreznog razdoblja treba sastaviti i početnu 
bilancu. Početna bilanca stavlja se na temelju inventure (popisa imovine i obveza). Uz 
početnu bilancu prilaže se i prijava poreza na dobit. Prelaskom na novi način obračuna poreza 
poslovne knjige se vode prema obračunskom načelu, u sustavu je dvojnog knjigovodstva. Na 
kraju prve godine potrebno je korigirati financijski rezultat za određene stavke. Dobit  
povećavamo za sljedeće stavke: vrijednost zatečene zalihe, potraživanja kupaca za robu i 
usluge, dane predujmove za robu i usluge, aktivna vremenska razgraničenja, potraživanja od 
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kupaca za prodanu dugotrajnu imovinu iz Popisa dugotrajne imovine. Istodobno dobit ćemo 
umanjit za: obveze prema dobavljačima za robu i usluge, obveze prema radnicima 
(obračunate a ne isplaćene plaće), dugoročna rezerviranja i sve ostalo što nije podmireno a 
može smanjiti osnovicu poreza na dobit. Potrebno je pripaziti na svotu danih i primljenih 
predujmova te iz potraživanja i obveze prema dobavljačima treba isključiti PDV.  
 
U knjizi Kornelije Sirovice et al. (2006) navode stavke koje neutraliziraju financijski učinak. 
Stavke su grupirane u četiri skupine: 
 neutralizacija učinka dvostrukog priznanja prihoda (financijski učinak uključen i kao 
uvećanje dohotka i uvećanje dobiti):   
             – obveze za primljene predujmove od kupaca robe i usluga 
 neutralizacija učinka nepriznanja prihoda (financijski rezultat nije uključen u uvećanje 
dohotka niti u uvećanje dobiti) :  
            + potraživanje kupaca za robu, usluge i dugotrajnu imovinu 
            - obaveze za PDV i istovrsne poreze  
 neutralizacija učinka dvostrukog priznanja rashoda (financijski učinak uključen i kao 
umanjenje dohotka i umanjenje dobiti):  
            + zalihe 
            + dani predujmovi za zalihe i usluge  
            + aktivna vremenska ograničenja 
 neutralizacija učinka nepriznatih rashoda (financijski učinak nije uključen u umanjenje 
dohotka niti umanjenje dobiti): 
            - obveze prema dobavljačima za robu i usluge 
            +potraživanja za povrat PDV – a i istovrsnih poreza 
            -obveze za obračunane, a neisplaćene plaće 
            -pasivna vremenska razgraničenja 
 
2.8. Porez na dobit 
 
Porez na dobit je određen Zakonom o porezu na dobit. Obrtnik je obveznik poreza na dobit 





Poreznim obveznikom može se postati ako se ispunjava sljedeći uvjeti:  
 dohodak u prethodnom razdoblju je bila veća od 400.000,00 kn, 
 vrijednost dugotrajne imovine je veća od 2.000.000,00 kn, 
 obrtnik zapošljava više od 15 radnika. 
 
Obveznik poreza na dobit može se postati ako se podnese prijava nadležnoj Poreznoj upravi 
prema svom prebivalištu ili sjedištu da sljedeće kalendarske godine plaća porez na dobit. 
Rješenje koje dostavi Porezna uprava obvezuje obrtnika na pet godina plaćanja poreza. Stopa 
poreza na dobit je 20%. 
 
Porezna osnovica utvrđuje se kao razlika između prihoda i rashoda, uvećana i umanjena 
prema odredbama Zakona o porezu na dobit. Povećanje porezne osnovice: 70% troškova 
reprezentacije, darovanja veća od 2% ostvarenih  prihoda, amortizacija iznad porezno 
dopustivog iznosa, 30% troškova motornih vozila, manjkovi iznad visine utvrđene Hrvatske 
gospodarske komore i druge. Smanjenje porezne osnovice: prihodi od dividendi i udjela u 
dobiti, dugotrajna imovina koja mora biti kupljena po tržišnoj cijeni i brojni drugi.  
 
2.9. Porez na dodanu vrijednost 
 
Obrtnik je porezni obveznik poreza na dodanu vrijednost (PDV – a) ako isporučuje dobra i 
obavlja usluge čija vrijednost u prethodnoj poslovnoj godini veća od 230.000,00 kn dužan se 
upisati u Registar obveznika PDV – a u ispostavi Porezne uprave ovisno o svom prebivalištu 
ili sjedištu najkasnije do 15. siječnja tekuće godine. Porezne stope PDV – a su 5%, 13% i 
25%. U obračunskom razdoblju obrtnik mora utvrditi i obračunati obvezu za PDV te ga 
iskazati ga u prijavi PDV – a na propisanom obrascu koji dostavlja nadležnoj Poreznoj upravi. 
 
Porezna obveza se smanjuje za stvarno kupljenu robu ili plaćene usluge koji se odnose na obrt 
te dobili odgovarajući račun. Pravo odbitka pretporeza ostvaruje se ukoliko je pretporez u 
prethodnom razdoblju bio veći od porezne obveze. 
 
Prilikom izlaska iz sustava PDV – a potrebno je obračunati PDV – a koji sadrži: sve izlazne, 
sve izdane račune za primljene predujmove, sve ulazne račune, sve primljene račune za dane 




Tablica 4.: Predmet oporezivanja/porezna osnovica 
Redni 
broj 
Predmet oporezivanja Porezna osnovica 
1. Isporuka dobara u tuzemstvu uz naknadu koju 
obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav. 
Naknada za isporučena dobra. 
2. Stjecanje dobara unutar Europske unije u 
tuzemstvu uz naknadu. 
Uključuje sve ono što je stjecatelj dao 
ili treba dati isporučitelju (utvrđuje se 
na temelju istih elemenata kao i 
porezna osnovica za isporuke dobara). 
3. Isporuka novih prijevoznih sredstava. Naknada za isporuku novog 
prijevoznog sredstva. 
4. Obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju 
obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav. 
Naknada za obavljene usluge. 
5. Korištenje dobara, što čine dio poslovne 
imovine poreznog obveznika za njegove 
privatne potrebe ili za privatne potrebe 
njegovih zaposlenika, ako raspolažu njima bez 
naknade ili ih općenito koriste u druge svrhe 
osim za potrebe obavljanja djelatnosti poreznog 
obveznika, a za ta je dobra ili njihove dijelove u 
cijelosti ili djelomično odbijen pretporez. 
Nabavna cijena tih ili sličnih dobara, a 
ako je ta cijena nepoznata, visina 
troškova utvrđenih u trenutku 
isporuke. 
6. Korištenje dobara koja čine dio poslovne 
imovine poreznog obveznika za njegove 
privatne potrebe ili privatne potrebe njegovih 
zaposlenika ili općenito u druge svrhe osim za 
potrebe obavljanja njegove djelatnosti, za koja 
je u cijelosti ili djelomično odbijen pretporez. 
Ukupni trošak obavljanja usluga. 
7. Obavljanje usluga bez naknade od strane 
poreznog obveznika za njegove privatne 
potrebe ili privatne potrebe njegovih 
zaposlenika ili općenito u druge svrhe osim za 
potrebe obavljanja njegove djelatnosti. 
Ukupni trošak obavljanja usluga. 
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8. Uvoz dobara Carinska vrijednost utvrđena prema 
carinskim propisima. 
Izvor: Porezna uprava: http://www.porezna-
uprava.hr/HR_porezni_sustav/Stranice/porez_na_dodanu_vrijednost.aspx 
 
2.10. Posebni porezi i trošarine 
 
Posebni porezi se odnose na korištenje nafte i naftnih derivata, bezalkoholnih pića, osobne 
automobile i ostala motorna sredstva, plovila i zrakoplove, kavu. Trošarine koje se uplaćuju u 
Državni proračun su: trošarine na energente i električnu energiju, na duhanske proizvode i 
alkohol i alkoholna pića.       
                                                                
Posebni porezi su prihod Državnog proračuna Republike Hrvatske. Posebni porezi uređeni su 
Zakonom o posebnom porezu na motorna vozila, Zakonom o posebnom porezu na kavu i 
bezalkoholna pića i brojni drugi. Sukladno članku 1. Zakona o trošarinama, predmet 
oporezivanja su proizvodi (alkohol i alkoholna pića, duhanske prerađevine, energenti i 
električna energija) proizvedeni u Republici Hrvatskoj ili koji su uneseni iz drugih zemalja 
članica Europske unije.  
 
Posebne poreze plaćaju proizvođači i trgovci koji su izvan sustavu odgode, primatelji i osobe 
koje nezakonito postupaju s kavom ili bezalkoholnim pićem i ovlašteni držači poreznog 
skladišta. 
 
Članak 1., Zakona o posebnom porezu na motorna vozila, definirano je da posebni porez 
plaćaju oni koji vozila koriste za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj. Predmet 
oporezivanja su vozila na koje nije obračunat i plaćen posebni porez u Republici Hrvatskoj. 
Poseban porez na kavu i bezalkoholna pića definiran je Zakonom o posebnom porezu na kavu 
i bezalkoholna pića. Kava i bezalkoholna pića koji se stavljaju na tržište Republike Hrvatske 
su predmet oporezivanja.  
U članku 1., Zakon o posebnom porezu na naftne derivate uređuje se oporezivanje naftnih 
derivata što se proizvode i prodaju u Republici Hrvatskoj, izvoze iz Republike Hrvatske, te 




Proizvođači, uvoznici, ovlašteni držači trošarinskog skladišta, trošarinski zastupnici i drugi su 
obvezni su plaćati trošarine. Predmet oporezivanja trošarina na alkohol i alkoholna pića su 
pjenušava vina, pića koja su dobivena vrenjem osim piva i vina, međuproizvodi i elitni 
alkohol. 
 
Duhanske prerađevine smatraju se: cigarete, cigare i cigarilosi i duhan za pušenje te se oni 
smatraju predmetom oporezivanja trošarina na duhan i duhanske proizvode. 
Trošarine se plaćaju na energente kao što su pogonsko gorivo, kao dodatak ili sredstvo za 
poboljšanje pogonskih goriva ili kao gorivo za grijanje. 
 
2.11. Zakon o fiskalizaciji 
 
Obrtnici su obveznici primjene Zakona o fiskalizaciji te su stoga obvezni ustrojiti evidenciju o 
gotovini, odnosno o stanju novca u blagajni (ustrojiti blagajničko poslovanje). Potrebno je 
utvrditi i svotu blagajničkog maksimuma do najviše 10.000,00 kn. Ova svota odnosi se na 
obrtnika kao cjelinu bez obzira na broj poslovnih jedinica. O visini blagajničkog maksimuma 
donosi se odluka. 
 
Obrtnici obveznici fiskalizacije donose interni akt, odluku o pravilima slijednosti numeričkih 
brojeva računa, o poslovnim prostorima, oznakama poslovnih prostora i operatera na 














3.  RAČUNOVODSTVO OBRTNIKA NA PRAKTIČNOM PRIMJERU 
 
Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičke 
osoba sa svrhom postizanja dohotka ili dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili 
pružanjem usluga na tržištu. Obrtnik je fizička osoba koja obavlja jednu ili više djelatnosti u 
svoje ime i za svoj račun, a pritom se može koristiti i radom drugih osoba. 
 
Optičarski obrt je vezan obrt. Za otvaranje obrta potrebno je položiti majstorski ispit. Optičar 
izrađuje naočale prema nalazu liječnika okuliste.  
 
Optičar prilikom izrade naočala obavlja nekoliko poslova: brusi optičarsko staklo kako bi 
napravio leće, brusi leće i oblikuje ih prema odabranom okviru naočala te na kraju ih ugrađuje 
u okvir naočala. 
 
U novi je vrijeme optičari osim naočala za vid koje se izrađuje po nalogu liječnika okuliste, 
prodaju u svojim poslovnim jedinicama i sunčane naočale. Danas je moguće kod određenih 
optičara obaviti pregled vida, no za tu uslugu optičar mora zaposliti liječnika okulistu i 
ispunjavati dodatne kriterije koje propiše Ministarstvo zdravlja. 
 
3.1. Opći podaci o obrtu koje se bavi optičarskim uslugama 
 
REGULUS zlatarsko- optičarski obrt upisan je u Obrtni registar 2012. godine. Obrtnik sam 
vodi obrt i zapošljava dva radnika. Ima samo jednu poslovnu jedinicu. Obveznik je poreza na 
dohodak od obrta te vodi poslovne knjige i evidencije propisane Zakonom i Pravilnikom o 
porezu na dohodak. 
 
Obrtnik je obvezan plaćanja poreza na dodanu vrijednost te vodi poslovne knjige i evidencije 
propisane Zakonom i pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost.  
Obrtnik je obveznik fiskalizacije te je svoje poslovanje u prometu gotovinom uredio po 
odredbama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovine. 
 
Platni promet obavlja se preko žiro-računa koji se vodi u poslovnoj banci, a poslovne knjige 
se vode u knjigovodstvenom servisu. 
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Obrtnik prilikom obavljana usluga podnosi račun zavodu za zdravstveno osiguranje što mora 
pokrijepiti potvrdom o očnih i tiflotehničkim pomagalima.  
Potvrda te račun se prilažu u prilogu 2. 
 
3.2. Načelo blagajne  
 
Poslovne primitke i izdatke koji nastaju u vezi s obavljanjem samostalne djelatnosti, fizičke 
osobe bilježe u Knjigu primitaka i izdataka po načelu blagajne. Primici se knjiže kada su 
naplaćeni, a izdaci kada su podmireni. Izuzetak su izdatci temeljeni amortizacije (otpisa) 
dugotrajne imovine. 
 
Primitci ili priljevi od prodaje robe se smatra kad je primljena gotovina, ček, dospjela sredstva 
na žiro – račun, kod prodaje robe na kredit – naplata rate kredita, kad je zaključen ugovor o 
cesiji ili asignaciji. 
 
Poslovni izdatak ili odljev nastaje: u trenutku plaćanja gotovinom, u trenutku predaje čeka, 
naplatom mjenice od strane vjerovnika, plaćanjem kreditnom karticom (u trenutku kada je 
plaćeno sa žiro – računa).  
 
Roba koja je kupljena na kredit ili nabava opreme na operativni lizing poslovni izdatci idu 
malo po malo, plaćanjem rate kredite ili rate operativnog lizinga. Kod cesije i asignacije 
izdatak se smatra kada je potpisana izjava o prijeboju (kompenzaciji) ili kada je potpisan 
ugovor o cesiji i asignaciji. 
 
Za razliku od obrta trgovačka društva vode svoje knjige prema dvojnom računovodstvu. 
D.o.o., ali i sva ostala trgovačka društva knjiže svoje poslovne događaje kada je račun izdan, 
bezobzira kad je naplaćen. 
 
3.3. Poslovni primitci i izdatci  
 
Poslovne primitke ili priljeve i poslovne izdatke ili odljeve knjižimo u Knjigu primitaka i 
izdataka prema načelu blagajne. Razlikujemo primitke odnosno izdatke: u novcu (gotovini ili 
čekovima), na žiro – račun, u naravi. 
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Poslovne primitke i poslovne izdatke koji nisu u novcu, nego u dobrima iskazujemo ih u 
naravi. U naravi iskazujemo primitke prema njihovim tržišnim vrijednostima dok izdatke 
prema cijeni koštanja ili cijeni nabave. 
 
Prema Zakonu o porezu na dohodak, članak 12., st. 2., poslovni primitci se smatraju sva dobra 
(novac, stvari, materijalna prava, usluge i drugo) koja su poreznu obvezniku u okviru njegove 
samostalne djelatnosti pritekla u poreznom razdoblju. 
U poslovne primitke ubrajamo:  
 primitci od prodaje dobara i usluga, 
 primitci ostvareni od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine,  
 primitci na temelju odricanja potraživanja od kupaca, 
 primitci od naplaćenih kamata, 
 primljeni predujmovi, 
 primljene državne pomoći, poticaji i potpore, 
 i drugi poslovni primici. 
Pod poslovni primitcima ne smatraju se: 
 primljeni krediti i zajmovi od banaka i drugih fizičkih i pravnih osoba, 
 primljene pozajmice vlasnika, 
 primitci od kamata po vrijednim papirima izdanih u skladu s posebnim propisima 
 i drugi.  
 
U skladu s odredbama čl. 12., st.6., Zakon o porezu na dohodak definira su poslovni izdatci 
kao sve odljeve dobara poreznog obveznika tijekom poreznog razdoblja radi stjecanja, 
osiguranja i očuvanja poslovnih primitaka. U poslovne izdatke poreznih obveznika koji 
obavljaju samostalnu djelatnost ulaze oni izdaci koji su izravno vezani za obavljanje 
djelatnosti. 
 
U poslovne izdatke može svrstat:  
 plaćeni računi za nabavu kratkotrajne imovine i usluge, 
 dani predujmovi dobavljačima za neisporučenu kratkotrajnu imovinu i neobavljane 
usluge, 
 isplaćene neto – plaće zaposlenicima, plaćeni doprinosi iz i na plaću,  
 izdaci za školovanje i stručno usavršavanje,  
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 amortizacija dugotrajne imovine, 
 kod opreme uzete u poslovni najam (operativni lizing), 
 i drugi poslovni izdatci. 
 
Poslovne izdatke ne smatraju se: 
 otplata kredita i zajmova primljenih od banaka ili drugih pravnih i fizičkih osoba, 
 plaćanje poreza na dodanu vrijednost , 
 plaćanje predujmova poreza na dohodak od samostalne djelatnosti,  
 plaćanje kazne i prekršaja te zatezne kamate u vezi s tim, 
 otpis (amortizacije) osobnih automobila čija vrijednost prelazi 400.000,00 kn, 
 i drugi izdaci koji nemaju veze s obavljanjem samostalne djelatnosti. 
 
Prema Zakonu o obrtu svi obrtnici su dužni plati komorski doprinos (plaća se HOK – u i 
područnoj obrtničkoj komori i udruženju obrtnika). Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih 
dobara obvezuju obrtnika da plaća spomeničku rentu (direktnu ili indirektnu). Članarina 
turističke zajednice regulirane su Zakonu o članarinama u turističkim zajednici. Naknade za 
šume Zakonom o šumama obrtnike obvezuju da plaćaju naknadu za opće korištenje šume. 
Obračun komorskog doprinosa te obrazac TZ se prilažu u prilogu. 
 
3.4. Poslovne knjige obrtnika  
 
Svaki obrtnik dužan je voditi poslovne knjige jer su podloga za utvrđivanje poslovnog 
rezultata te osnova za izradu porezne prijave te izračun porezne obveze. Važno je da se sve 
poslovne knjige vode uredno, ažurno te da se temelje na vjerodostojnim – stvarnim 
događajima kako bi poslovnim rezultat bio što točniji. Obrtnici svoje poslovne knjige vode po 
načelu blagajne. Dok trgovačko društvo svoje knjige vodi u skladu sa Zakonom o 
računovodstvu, prema dvojnom knjigovodstvu. 
 
Porezni obveznici sukladno Zakonu o porezu na dohodak koji su upisani u registar poreznih 
obveznika poreza na dohodak dužni su voditi knjigu primitaka i zadataka (Obrazac KPI), 
popis dugotrajne imovine (Obrazac DI), knjigu prometa (Obrazac KPR) i evidenciju o 




Sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost porezni obveznik dodatno vodi knjigu 
ulaznih računa (URA) i knjigu izlaznih računa (IRA). 
Trgovačka društva obvezni su voditi sljedeće knjige: Dnevnik, Glavnu knjige i Pomoćne 
knjige (koje služe za analitičku evidenciju).  
 
3.4.1. Knjiga Primitaka i Izdataka (Obrazac KPI) 
 
Knjiga primitaka i izdataka je evidencija o dnevnim i ukupnim poslovnim primicima i 
izdacima u poreznom razdoblju. Obrtnik vodi samo jednu Knjigu primitaka i izdataka 
bezobzira na broj poslovnih jedinica. Unos podataka mora se obaviti najkasnije do 15. u 
mjesecu za prethodni mjesec. Obveznici i poreza na dodanu vrijednost knjiže u obrazac KPI 
do kraja svakog mjeseca za prethodni ili do kraja mjeseca koji slijedi iza svakog tromjesečja. 
 
Primitci u gotovini (čekovi i gotovina) koji se odnose na dnevni promet ne trebaju se unositi 
ako porezni obveznik nije u sustavu poreza PDV – a, tada može gotovinski promet evidentirat 
u jednoj svoti ali za prethodni mjesec. U KPI se evidentira i otpis odnosno amortizacija 
dugotrajne imovine.   
 
Obrt „REGULUS“ vodi knjigu primitaka i izdataka koja se nalazi u nastavku. 
 
Pojašnjenje knjiženja: 
Redni broj 4.:  
Pod rednim brojem jedan proknjižen je izdatak na žiro-račun u iznosu od 1.437,88 kn, stupac 
11, koji se odnosi na trošak doprinosa za zdravstveno osiguranje iz plaće radnika za mjesec 
siječanj 2016. Temeljnica za knjiženje je izvadak žiro-računa br. 23 od 16.02.2016.godine. 
Plaćanje doprinosa izvršeno je putem naloga za plaćanje a sve temeljem obračuna plaće za 
01/2016. 
 
Redni broj 10.:  
Pod rednim brojem deset proknjižen je primitak u gotovini u iznosu od 5.974,50 kn. 






Redni broj 16.: 
Pod rednim brojem šesnaest proknjižen je primitak na žiro-račun u iznosu od 101,80 kn u 
stupcu  6 , u stupcu 8 proknjižen je porez na dodanu vrijednost sadržan u primitku 2,47 kn, u 
stupcu 9 proknjižen je ukupan primitak 99,33 kn, i to kao razlika iznosa u stupcu 6 i 8. 
Temeljnica za knjiženje je izvadak žiro-računa. Primitak se odnosi na naplaćeni račun HZZO 
od 14.01.2016. 
 








3.4.2. Popis Dugotrajne Imovine (Obrazac DI) 
 
Prema Zakonu o porezu na dohodak Obrazac DI se definira: popis dugotrajne imovine unose 
se stvari i prava, ako su njihove nabavne cijene, odnosno troškovi proizvodnje (nabavna 
vrijednost) veći od 3.500,00 kuna i ako je njihov vijek trajanja dulji od godinu dana. Prava 
ulaze u popis dugotrajne imovine samo ako je kod njihove nabave plaćena naknada. 
U popis dugotrajne imovine unose se nabavna vrijednost dobara dugotrajne imovine, vijek 
trajanja (korištenja), knjigovodstvena vrijednost i otpis. 
 
Amortizacija (izdatak otpisa) utvrđuje se pomoću Popisa dugotrajne imovine. Nakon otpisa 
dugotrajna imovina se drži u popisu dugotrajne imovine dok se ne proda, daruje ili na drugi 
način otuđi ili uništi. Stopa otpisa (amortizacije) propisana Pravilnikom o amortizaciji.  
Obračun amortizacije za kupljenu stvar i pravo teče od prvog dana sljedećeg mjeseca koji 
slijedi nakon što je imovina stavljena u uporabu. Dok kod prodane, darovane ili na drugi način 
otuđene imovine amortizacija se priznaje do kraja tog mjeseca. 
 
Popis dugotrajne imovine na dan 31.12.2015. godine, obrta REGULUS nalazi se u nastavku. 
 
Pojašnjenje: 
Pod rednim brojem 1. i 2. upisani su podatci o nabavci poslovnog prostora i to naziv, datum 
nabavke, nabavna vrijednost ,knjigovodstvena vrijednost, vijek trajanja, stopa otpisa, iznos 
otpisa, knjigovodstvena vrijednost na kraju godine te AOP oznaka. 
 
Pod rednim brojem 3. upisan je osobni automobil, a pod rednim brojem 4. aparat za optiku. 
Za izračun amortizacije korištene su propisane stope otpisa (čl.12. st.5. Zakona o porezu na 
dobit). Iznos otpisa (amortizacije) za 2015. godinu u iznosu od 72.808,61 kn knjižen je u KPI 










Slika 2: Izvadak iz Popisa dugotrajne imovine, obrta „REGULUS“ za 31.12.2015. 
godine 
 
 Izvor: Poslovne knjige obrta „ REGULUS“ 
 
3.4.3. Knjiga Prometa (Obrazac KPR) 
 
Obrazac KPR je evidencija u koju se na kraju radnog dana, a najkasnije prije početka idućeg 
radnog dana, upisuju primici naplaćeni u gotovu novcu i čekovima. Knjigu prometa nije 
potrebno voditi ako se dnevni gotovinski promet unosi u KPR ili neku drugu evidenciju npr. 
Knjigu izlaznih računa ili u Knjigu popisa. Knjiga se vodi za svaku poslovnu jedincu 
posebno. 
 






Pojašnjenje evidencija u KRP: 
Pod rednim brojem upisan je dnevni promet 25.02.2016. u iznosu od 2586,00 kn. Temeljnica 
za knjiženje je rekapitulacija dnevnog prometa (iz fiskalne blagajne) od 25.02.2016. 
 
Slika 3: Izvadak iz Knjige prometa za obrt „REGULUS“  
 
 




3.4.4. Evidencija o Tražbinama i Obvezama (Obrazac TO) 
 
Obrazac TO je evidencija o svim ispostavljenim i primljenim računima, osim onih naplaćenih 
ili plaćenih na način koji ima obilježja gotovinskog plaćanja. Obrtnici koji su porezni 
obveznici PDV – a ne moraju voditi Evidenciju o tražbinama i obvezama jer vode knjigu 
ulaznih (Obrazac U- RA) i izdanih računa (Obrazac I – RA). No obrtnici koji knjige U – RA i  
I – RA vode prema načelu blagajne (unose samo naplaćene i plaćene račune) obvezni su 
voditi Obrazac TO. 
 
Obrt REGULUS vodi Knjigu U-RA i I-RA na način da u njima evidentira sve primljene i 
izdane račune neovisno o njihovom plaćanju ili naplati, te ne vodi evidenciju na Obrascu TO. 
 
3.4.5. Evidencija o nabavi i upotrebi reprodukcijskog i potrošnog materijala, hrane, pića 
i napitaka 
 
Evidenciju vode obrtnici proizvodne i uslužne djelatnosti te ugostitelje koji prodaju hranu, 
piće i napitke koji su sami proizveli. Koriste se podaci o nabavi repromaterijala i potrošnog 
materijala te podaci o upotrebi repromaterijala i potrošnog materijala. Promjene se knjiže 
najkasnije mjesec dana od nastanka promjene.  
 
Za svaku vrstu koja se ugrađuje u finalni proizvod mora se voditi evidencija o nabavi i 
upotrebi reprodukcijskog i potrošnog materijala, hrane, pića i napitaka. Nije potrebno voditi 
evidenciju za potrošni materijal koji se ne ugrađuje u finalni proizvod. 
 
Zakonom nije propisana obveza vođenja ove evidencije te Pravilnikom nije određen izgled 
niti sadržaj, Ministarstvo financija, Porezna uprava i Središnji ured su donijeli Odluku o 
načinu vođenja evidencije. 
 
U čl. 38. Zakona o PDV-u, st. 2. točka e, propisano je da se PDV obračunava i plaća po 
sniženoj stopi 5% na isporuke medicinske opreme, pomagala i drugih sprava koje se koriste 
za ublažavanje liječenja invalidnosti, isključivo za osobnu uporabu invalida propisane 





Obrt „REGULUS“ izrađuje naočale prema nalazu liječnika okuliste koje jesu pomagala na 
koja se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi od 5%. 
 
Slika 4: Izvadak iz Robne kartice za obrt „REGULUS“ 
 
Izvor: Poslovne knjige obrta „REGULUS“ 
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Slika 5: Kalkulacija  
 

















Slika 6: Izlaz iz obrta „REGULUS“ 
 
Izvor: Poslovne knjige obrta „REGULUS“ 
 
3.4.6.  Knjiga ulaznih i izlaznih računa (Obrazac I – RA i Obrazac U- RA) 
 
Obrtnici koji su obveznici porezna na dodanu vrijednost bezobzira jesu li u registru po sili 
zakona ili su se dobrovoljno upisali dužni su voditi Knjigu ulaznih i Knjigu izlaznih računa. 
Knjiga izlaznih računa sastoji se od tri knjige: I – RA za redovne isporuke dobara i usluga, I – 
RA za primljene predujmove te I – RA za vlastitu potrošnju. Knjiga ulaznih (primljenih) 
računa sastoji se od četiri knjige: U – RA za redovne isporuke dobara i usluga, U – RA za 
dane predujmove, U – RA za vlastitu potrošnju i U - RA za uvoz dobara i usluga. U Knjige   
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U – RA i I – RA potrebno je evidentirati sve naplaćene i plaćene račune ili na drugi način 
osigurati da se podatke o naplati i plaćanju, primjerice dodavanjem dodatnog stupca.  
Obrasci U – RA i I – RA koriste se za popunjavanje porezne prijave i utvrđivanje porezne 
obveze na Obrazac PDV i Obrazac PDV – K te sukladno tome potrebno je zbrojiti svote koje 
su upisane u knjigama. 
 
Promjene se unose u knjige najkasnije do zadnjeg dana u tekućem mjesecu za prethodni 
mjesec a najkasnije po isteku tekućeg mjeseca za prethodno tromjesečje.  
 
Slika 7: Izvadak iz Knjige ulaznih računa obrta „REGULUS“ 
  








Pojašnjenje knjiženja za Knjigu U-RA: 
Rednim brojem 3. 
Pod rednim brojem tri (stupac 1) proknjižen je ulazni račun broj 39726/JJ1/1 (stupac 2) od 
08.05.2015 (stupac 3), dobavljača Johnson & Johnson S.E. d.o.o. (stupac 4), OIB kupca 
10216651302 (stupac 5), u iznosu od 914,25 kn (stupac 9); u stupcu 10 proknjižen je ukupan 
iznos pdv-a po računu u iznosu od 54,99 kn; u stupcu 11/12 u gornjoj koloni proknjižen je 
iznos pdv-a po stopi od 5% koji se može odbiti u iznosu od 39,99 kn; u stupcu 15/16 u gornjoj 
koloni proknjižen je iznos pdv-a po stopi od 25% u iznosu od 15,00 kn. Temeljnica za 
knjiženje je račun dobavljača. 
 
Slika 8: Izvadak iz knjige izlaznih računa obrta „REGULUS“ 
 







Pojašnjenje knjiženja za Knjigu I-RA: 
Redni broj 12. 
Pod rednim brojem dvanaest proknjižen je izlazni računbr.226-P01-1-161 od 11.04.2016. 
HZZO, OIB kupca 02958272670, u iznosu od 171,28 kn stupac 6; u stupcu 16 proknjižen je 
iznos od 49,90 kn kao prolazna stavka tj. iznos po računu koji se ne oporezuje porezom na 
dodanu vrijednost; u stupcu 17/18 u gornjoj koloni stupca proknjižena je osnovica pdv-a po 
stopi od 5%, u donjoj koloni stupca proknjižen je iznos pdv na istu osnovicu po stopi os 5% 
(115,60 x 5% = 5,78). Temeljnica za knjiženje je račun br.226-P01-1-161. 
 
Redni broj 15.: 
Pod rednim brojem petnaest proknjižen je dnevni promet u gotovini od dana 15.04.2016. u 
iznosu od 2.896,50 kn, stupac 6; u stupcu 21/22 u gornjoj koloni stupca proknjižena je 
osnovica pdv po stopi 25% i iznosu od 2.317,20 kn, u donjoj koloni stupca proknjižen je pdv 
po stopi od 25%  u iznosu od 579,30 kn (2.317.20 x 25% = 579,30). Temeljnica za knjiženje 





















4. ZAKLJUČAK  
 
Kroz ovaj rad prikazano je računovodstvo obrtnika na primjeru optičara. Kroz praktični 
primjer poslovanja obrta „REGULUS“ prikazuju se specifičnost računovodstvo obrtnika kroz 
posebne zakonske regulative, porezne tretmane, načelo blagajne.  
 
Poslovanje obrta definirano je kroz brojne zakone i propise, najvažniji zakoni su Zakon o 
obrtu, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o porezu na dodanu vrijednost  te neki obrti kao što 
su i optičari su obveznici Zakona o fiskalizaciji.  
 
Posebnost optičarskih usluga je u izradi naočala, leća i ugradbu u okvir naočala.  
 
Sve manje obrtnika se registrira kao optičar zbog problema koji javlja od strane konkurencije, 
gdje kupci mogu kupiti  jeftinije naočale samim tim i nabaviti leće, te time optičari gube svoj 
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Prilog 1: Prijava poreza na dohodak obrta „REGULUS“ za 2015. godinu   
 
Izvor: Poslovne knjige za obrta „REGULUS“ 
 
Izvor: Poslovne knjige obrta „REGULUS“  
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Izvor: Poslovne knjige obrta „REGULUS“ 
 




Izvor: Poslovne knjige obrta „REGULUS“ 
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Prilog 2:  Račun za dopunsko zdravstveno osiguranje obrta „REGULUS“ 
 
 













Prilog 3: Obračun komorskog doprinosa obrt „REGULUS“ 
Izvor: Poslovne knjige obrta „REGULUS“ 
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Prilog 4: Obrazac TZ obrta „REGULUS“  





Obavljanje obrta ima tradiciju i značajnu ulogu u razvoju gospodarstva u Republici Hrvatskoj 
pa zato ne čudi što je obavljanje obrta temeljito i sveobuhvatno uređeno zakonskom 
regulativom. 
 
Uz Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o obrtu temeljni je zakon kojim se uređuju statusna 
i druga pitanja za rad gospodarskih subjekata. Zakon o obrtu ističe da obrt služi za obavljanje 
gospodarske djelatnosti i određuje obrt kao samostalno i trajno obavljanje dopuštenih 
gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dohotka ili dobiti koja 
se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga. 
 
Obrt je ravnopravan subjekt u tržišnoj utakmici, ali kao i svaki drugi organizacijski oblik 
djelovanja u gospodarstvu  ima svoje prednosti i nedostatke. 
Prednosti obrta su lakše vođenje knjiga te jeftinije i lakše osnivanje. Nedostatak je 
neograničena odgovornost prema trećima cijelom svojom imovinom, ali i smanjenje 
kredibiliteta, što se vidi potome da obrtnici teže dolaze do potpora i kredita.  
 
Obrtnici svoje knjige vode po načelu blagajne, računi se evidentiraju u trenutku plaćanja 
svojih obveza odnosno u trenutku uplate od strane kupaca i drugih. 
 
Svaki obrtnik može birati sustav oporezivanja, hoće li biti porezni obveznik poreza na dobit ili 
poreza na dohodak ili paušalni obveznik.  
 













Craft has a tradition and an important role in the economic development in the Republic of 
Croatia and therefore it is not surprising that crafts are thoroughly and comprehensively 
regulated by legislation. 
 
In addition to the Companies Act, the Crafts Act is the basic act by which the status and other 
issues for the work of economic operators are governed. Crafts Act states that the craft is used 
for economic activities and it determines the craft as an independent and permanent 
performance of economic activities by natural persons with the aim of achieving income or 
profit through production, trade or services. 
 
Craft is an equal entity in the market, but like any other organizational form of activity in the 
economy it has its advantages and disadvantages. 
The benefits of trade are easier bookkeeping and cheaper and easier set up. The disadvantage 
is unlimited liability to third parties with all its assets, as well as reduced credibility, as it is 
more difficult for craftsmen to obtain aid and loans. 
 
Craftsmen’s books are kept on the principle of Treasury bills. Bills are recorded at the time of 
payment of its obligations or at the time of payment by customers and third parties. 
 
Each craftsman can choose the system of taxation; i. e. will he pay taxes based on, income, 
profit or lump-sum. 
 
Keywords: craft, optician services and simple bookkeeping. 
